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Présentation 
 
Note biographique 
Leo Eckmann (1923-2011) 
Né à Berne le 1 janvier 1923, Leo Eckmann s’est formé à 
Bâle chez le Professeur Niessen. Il obtient le titre de 
docteur en médecine dans cette ville avec une dissertation, 
Nachreaktionen und Isoagglutininwirkung beim 
schweizerischen Trockenplasma, publié en 1955. Toujours 
à Bâle il obtient en 1958 l’habilitation en chirurgie. Nommé 
professeur, il occupe la chaire de chirurgie de l’Université 
de Berne et travaille à l'hôpital Tiefenau. En 1983, il 
s'installe à Lausanne où il travaille jusqu'en 2002 à la 
Clinique Cecil. Dans la capitale vaudoise, il devient le 
médecin privilégié du milieu culturel lausannois.  Il se 
transfère ensuite à Genève où il décède le 8 juillet 2011. 
Auteur de nombreuses publications scientifiques - sur le 
tétanos, la médecine des voyages et même la médecine chinoise - le professeur Eckmann a 
aussi publié quelques romans parmi : Oleg, un complot du KGB (2004), Décalages horaires 
(2007), Toto la diagonale (2009).  
 
Historique du don 
En 2011, l’artiste et cinéaste genevoise, Patricia Plattner (1953-2016), compagne de Leo 
Eckmann, nous a fait don de la bibliothèque de travail du professeur. Il s’agit de 109 livres, 
principalement de chirurgie mais également d'histoire de la médecine. Catalogués comme 
Fonds Eckmann L. (cote ECK), ces livres sont disponibles pour le prêt ou la consultation sur 
place. 
 
Daniela Vaj, IUHMSP 
 
Source : dossiers biographiques IUHMSP 
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Les livres de ce fonds n’ont pas une classification thématique. Ils sont rangés par cote 
progressive. 
300 médicaments pour se surpasser physiquement et intellectuellement. – Paris : Balland, 1988. – 
213 p. ; 21 cm. – ISBN 2–7158–0702–3 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 3 
Les 365 nouvelles maladies / [éd. par] Jean Dormont, Olivier Blétry, Jean-François Delfraissy. – Paris : 
Médecine-Sciences Flammarion, 1989. – XX, 653, V p. : ill. ; 29 cm. – ISBN 2–257–10227–4 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 47 
Accident and Emergency Medicine / William H. Rutherford, Peter G. Nelson [et al.]. – Tunbridge Wells : 
Pitman Medical, 1980. – VIII, 393 p. : fig. ; 29 cm. – ISBN 0–272–79551–8 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 9 
Aeberhard, Peter. – Reoperation for postoperative intraabdominal sepsis / Peter Aeberhard, Patrick A. 
Casey ; with contributions by Gisela Schneekloth and Erika Rubli ; foreword by John 
Alaxander-Williams. – Basle : Roche, cop. 1983. – 178 p. : ill. ; 28 cm. – La couv. porte en tête de titre : 
Service scientifique "Roche" 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 10 
Allgemeine und spezielle Chirurgie / hrsg. von Martin Allgöwer ; unter Mitarb. von M. Allgöwer ... [et al.]. – 
4., völlig neubearb. Aufl. – Berlin [etc.] : Springer-Verlag, 1982. – XXVII, 848 p. : ill. ; 24 cm. – ISBN 
3–540–11613–3 (Berlin). ISBN 0–387–11613–3 (New York) 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 12 
Anatomical charts of the acupuncture points and 14 meridians ... – [Shanghai?] : Shanghai People's Pub. 
House, 1976. – 64 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 8 
Atlas of Diseases of the Upper Gastrointestinal Tract = Atlas der Krankheiten des oberen 
Gastrointestinaltraktes / executive ed. Rudolf Ottenjann, Kurt Elster ; ed. Sidney Cohen, David C. 
Cumberland ... [et al.] ; [transl. Macha Delattre, Frank Foz ...et al.]. – [Special ed.]. – Philadelphia : Smith 
Kline & French International, 1980. – 372 p. : ill. ; 32 x 32 cm 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 36 
Die berühmten Aerzte / hrsg. unter der Leitung von René Dumesnil und Flavien Bonnet-Roy. – Genf : L. 
Mazenod, cop. 1947. – 370 p. : ill. ; 30 cm. – (Die Galerie der berühmten Männer ; 3) 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 13 
Bleuler, Eugen. – Das autistisch- undisziplinierte Denken in der Medizin und seine Ueberwindung / 
E. Bleuler ; mit einer Einleitung von M. Bleuler. – 5. Aufl. – Berlin [etc.] : Springer-Verl., 1966. – X, 169 p. ; 
24 cm 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 41 
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Boyer, Alexis. – Traité des maladies chirurgicales et des opérations qui leur conviennent / par Boyer. – A 
Paris : chez l'auteur : Migneret, 1814-1826. – 11 vol. ; 21 cm. – Pour la table analytique, voir : Trousseau, 
Armand. Table analytique du Traité des maladies chirurgicales par M. le baron Boyer. Paris : Béchet 
jeune, 1828 
Volumes 8, 10 seulement : 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 14/8 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 14/10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 65/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 65/2 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 65/3 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 65/4 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 65/5 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 65/6 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 65/7 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 65/8 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 65/9 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 65/10 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 65/11 * classif.: 45a 
 
 
Breast cancer : from biology to therapy / ed. by F. Squartini ... [et al.]. – New York : The New York 
Academy of Sciences, 1993. – XV, 448 p. : ill. ; 24 cm. – (Annals of the New York Academy of Sciences ; 
vol. 698). – Based on a conference held in Pisa, Italy on October 19-21,1992. – ISBN 0–89766–803–0 
(cloth). ISBN 0–89766–804–9 (paper) 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 18 
Brügger, Alois. – Die Erkrankungen des Bewegungsapparates und seines Nervensystems : Grundlagen 
und Differentialdiagnose : ein interdisziplinäres Handbuch für die Praxis / Alois Brügger. – 2., durchges. 
Aufl. – Stuttgart : G. Fischer, 1980. – 1178 p. : ill. – ISBN 3–437–10660–0 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 43 
Buschauer, Walter. – De l'interprétation authentique de l'homoeopathie, parachèvement de la médecine 
hippocratique / W. Buschauer ; trad. de l'allemand par Nicole Curé. – Sainte-Ruffine : Maisonneuve, 
1988. – 24 p. – ISBN 2–7160–0125–1 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 77 
Buschauer, Walter. – Homoeopathie : parachèvement de la médecine hippocratique / Walter 
Buschauer ; trad. de l'allemand par Nicole Curé. – Paris : Maisonneuve, 1988. – 479 p. : ill. ; 24 cm. – 
ISBN 2–7160–0124–3 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 37 
Buschauer, Walter. – Zur authentischen Interpretation der Homöopathie als Vollendung der 
Hippokratischen Medizin / von Walter Buschauer. – Heidelberg : K.F. Haug, 1985. – 28 p. – ISBN 
3–7760–0867–9 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 28 
Cameron, Ewan. – Cancer and vitamin C : a discussion of the nature, causes, prevention, and treatment 
of cancer with special reference to the value of vitamin C / Ewan Cameron and Linus Pauling. – Menlo 
Park : Linus Pauling Institute of Science and Medecine, 1979. – 238 p. – ISBN 0–393–50000–4 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 25 
Cardiology. – Vol. 55(1970)-. – Basel ; New York [etc.] : S. Karger. – 24 cm. – Fait suite à: Cardiologia : 
internationales Archiv für Kreislaufforschung = international archives of cardiology = archives 
internationales du coeur et des vaisseaux. – ISSN 0008-6312 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 56/69 
Die chirurgische Behandlund der Peritonitis / hrsg. von Ernst Kern. – Berlin : Springer-Verl., 1983. – 150 
p. : ill. – ISBN 3–540–12431–4 (Berlin). ISBN 0–387–12431–4 (New York) 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 61 
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The Ciba Collection of Medical Illustrations : a compilation of paintings on the normal and pathologic 
anatomy ... / prepared by Frank H. Netter. Vol. 1, Nervous system : with a supplement on the 
hypothalamus / prepared by Frank H. Netter. – [12th printing]. – Summit N.J. : Ciba Pharmaceutical 
Products ; [puis] West Caldwell N.J. : Ciba-Geigy Medical Education and Communications, 1977. – 168 
p. : ill. ; 32 cm. – ISBN 0–914168–01–0 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 67/1 
The Ciba Collection of Medical Illustrations : a compilation of paintings on the normal and pathologic 
anatomy ... / prepared by Frank H. Netter. Vol. 2, Reproductive system / prepared by Frank H. Netter ; ed. 
by Ernst Oppenheimer. – [Rev. ed., 6th printing]. – Summit N.J. : Ciba Pharmaceutical Products ; [puis] 
West Caldwell N.J. : Ciba-Geigy Medical Education and Communications, 1977. – XVI, 287 p. : ill. ; 
32 cm. – ISBN 0–914168–02–9 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 67/2 
The Ciba Collection of Medical Illustrations : a compilation of paintings on the normal and pathologic 
anatomy ... / prepared by Frank H. Netter. Vol. 4, Endocrine system and selected metabolic diseases / 
prepared by Frank H. Netter ; guest ed. Peter H. Forsham. – [4th printing]. – Summit N.J. : Ciba 
Pharmaceutical Products ; [puis] West Caldwell N.J. : Ciba-Geigy Medical Education and 
Communications, 1977. – XIV, 289 p. : ill. ; 32 cm. – ISBN 0–914168–06–1 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 67/4 
The Ciba Collection of Medical Illustrations : a compilation of paintings on the normal and pathologic 
anatomy ... / prepared by Frank H. Netter. Vol. 5, Heart / prepared by Frank H. Netter ; ed. by Frederick F. 
Yonkman. – [4th printing]. – Summit N.J. : Ciba Pharmaceutical Products ; [puis] West Caldwell N.J. : 
Ciba-Geigy Medical Education and Communications, 1978. – XVI, 295 p. : ill. ; 32 cm. – ISBN 
0–914168–07–X 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 67/5 
The Ciba Collection of Medical Illustrations : a compilation of paintings on the normal and pathologic 
anatomy ... / prepared by Frank H. Netter. Vol. 6, Kidneys, ureters, and urinary bladder / prepared by 
Frank H. Netter ; ed. by Robert K. Shapter, Frederick F. Yonkman. – [3rd printing]. – Summit N.J. : Ciba 
Pharmaceutical Products ; [puis] West Caldwell N.J. : Ciba-Geigy Medical Education and 
Communications, 1979. – XV, 295 p. : ill. ; 32 cm. – ISBN 0–914168–08–8 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 67/6 
The Ciba Collection of Medical Illustrations : a compilation of paintings on the normal and pathologic 
anatomy ... / prepared by Frank H. Netter. Vol. 7, Respiratory system / prepared by Frank H. Netter ; ed. by 
Matthew B. Divertie, Alister Brass. – Summit N.J. : Ciba Pharmaceutical Products ; [puis] West Caldwell 
N.J. : Ciba-Geigy Medical Education and Communications, 1979. – XV, 328 p. : ill. ; 32 cm. – ISBN 
0–914168–09–6 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 67/7 
Clinical use of intravenous immunoglobulins : proceedings of a conference held at Interlaken : September 
15-18, 1985 / ed. by A. Morell and U.E. Nydegger. – London ; Orlando [etc.] : Academic Press, 1986. – 
XX, 460 p. : ill. ; 24 cm. – Congrès de médecine. Interlaken. 1985. – ISBN 0–12–523282–9 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 19 
A comprehensive guide to the therapeutic use of aminoglutethimide / ed. Richard J. Santen ... [et al.]. – 
2nd rev. ed. – Basel : Karger, 1982. – 160 p. : ill. – (Pharmanual ; 2). – ISBN 3–8055–3452–3 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 27 
Comptes rendus de la quatrième conference internationale sur le tétanos : Dakar Sénégal, 6-12, 4, 1975 
= Proceedings of the fourth International Conference on Tetanus. – Lyon : Fondation Mérieux, 1975. – 
2 vol. (973 p.) : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 54/1 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 54/2 
Corticotropin-releasing factor and cytokines : role in the stress response : Hans Selye Symposium on 
neuroendocrinology and stress / ed. by Yvette Taché and Catherine Rivier. – New York : The New York 
Academy of Sciences, 1993. – IX, 297 p. : ill. ; 24 cm. – (Annals of the New York Academy of Sciences ; 
vol. 697). – ISBN 0–89766–815–4 (cloth). ISBN 0–89766–816–2 (paper) 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 52/697 
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Daumier, Honoré. – Les gens de médecine dans l'oeuvre de Daumier / Mondor ; catalogue raisonné de 
Jean Adhémar. – Paris : Ed. Vilo, 1966. – 133 p. : ill. ; 33 cm 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 5 
Digestive System / prepared by Frank H. Netter ; ed. by Ernst Oppenheimer. Part 1, Upper digestive 
tract. – [5th printing]. – Summit N.J. : Ciba Pharmaceutical Products, 1978. – X, 206 p. : ill. ; 32 cm. – (The 
Ciba collection of medical illustrations ; vol. 3, part 1). – ISBN 0–914168–03–7 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 67/3/1 
Digestive System / prepared by Frank H. Netter ; ed. by Ernst Oppenheimer. Part 2, Lower digestive 
tract. – [4th printing]. – Summit N.J. : Ciba Pharmaceutical Products, 1975. – XII, 244 p. : ill. ; 32 cm. – 
(The Ciba collection of medical illustrations ; vol. 3, part 2). – ISBN 0–914168–04–5 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 67/3/2 
Digestive System / prepared by Frank H. Netter ; ed. by Ernst Oppenheimer. Part 3, Liver, biliary tract and 
pancreas : with a supplement on new aspects of structure, metabolism, diagnostic and surgical 
procedures associated with certain liver diseases. – [2nd ed. with suppl., 5th printing]. – Summit N.J. : 
Ciba Pharmaceutical Products, 1979. – XIII, 200 p. : ill. ; 32 cm. – (The Ciba collection of medical 
illustrations ; vol. 3, part 3). – ISBN 0–914168–05–3 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 67/3/3 
Eckmann, Leo. – Krebsdiagnostik des praktischen Arztes / von L. Eckmann ; mit einem Beitrag von 
J. Berger. – Basel : Regionale Krebsliga, 1959. – 36 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 79 
Eckmann, Leo. – Tetanus : Prophylaxe und Therapie / Leo Eckmann. – Basel ; Stuttgart : B. Schwabe, 
1960. – 128 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 4 
Eighth International Conference on Tetanus / ed. G. Nisticò... [et al.]. – Roma : Pythagora Press, 1989. – 
655 p. : ill. – ISBN 88–85852–02–5 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 84 
The encyclopedia of common diseases / by the staff of Prevention Magazine ; compiled and prepared by 
Charles Gerras ... [et al.]. – [Emmaus, Pa.] : Rodale Press 1976. – 1296 p. – ISBN 0–87857–113–2 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 22 
Entzündliche Erkrankungen des Dickdarms / hrsg. von R. Ottenjann ... [et al.] ; unter Mitarb. von 
J. Alexander-Williams ... [et al.]. – Berlin : Springer-Verl., 1983. – 330 p. : ill. – (Interdisziplinäre 
Gastroenterologie). – ISBN 3–540–12375–X (Berlin). ISBN 0–387–12375–X (New York) 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 60 
Fattorusso, Vittorio. – Vademecum clinique du médecin praticien : du symptôme à l'ordonnance / 
V. Fattorusso, O. Ritter. – 9e éd. entièrement refondue, avec répertoire des médicaments essentiels 
d'après l'OMS. – Paris ; New York [etc.] : Masson, 1984. – 1631 p. ; 20 cm. – ISBN 2–225–80178–9 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 17 
Filgrastim (r-metHuG-CSF) in clinical practice / ed. by George Morstyn, T. Michael Dexter. – New York 
[etc.] : M. Dekker, cop. 1994. – XII, 351 p. : ill. ; 24 cm. – (Basic and clinical oncology ; 5). – ISBN 
0–8247–8832–X 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 32 
Friedman, Robert M. – Interferons : a primer / Robert M. Friedman. – New York : Academic Press, 
1981. – 151 p. – ISBN 0–12–268280–7 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 26 
Grewe, Horst-Eberhard. – Chirurgische Operationen : ein Atlas für die Praxis : in zwei Bänden / von 
Horst-Eberhard Grewe und Karl Kremer. – 2., neubearb. und erw. Aufl. – Stuttgart : G. Thieme, 1977. – 
2 vol. – ISBN 3–13–337402–8 (Bd. 1). ISBN 3–13–337502–4 (Bd. 2) 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 72 (vol. 2 seulement) 
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Hansten, Philip D. – Arzneimittel-Interaktionen : wie wirken Medikamente auf andere Medikamente, auf 
Labordaten, auf klinische Befunde / Philip D. Hansten ; aus dem Englischen übers. und bearb. von Roland 
Gugler ... [et al.]. – Stuttgart : Hippokrates, 1974. – 496 p. – Traduit de: Drug interactions. – ISBN 
3–7773–0355–0 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 59 
Heberer, Georg. – Chirurgie : Lehrbuch für Studierende der Medizin und Ärzte : mit erweitertem 
Hinweisindex zum neuen Gegenstandskatalog / G. Heberer, W. Köle, H. Tscherne ; unter Mitarb. von 
K. van Ackern ... [et al.]. – 4., neu bearb. und erw. Aufl. – Berlin : Springer-Verl., 1983. – 811 p. : ill. – ISBN 
3–540–11899–3 (Berlin). ISBN 0–387–11899–3 (New York) 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 58 
Heim, Urs. – Checkliste Traumatologie / Urs Heim und Jürg Baltensweiler. – Stuttgart : G. Thieme, 
1981. – 388 p. : ill. – (Checklisten der aktuellen Medizin). – ISBN 3–13–598101–1 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 76 
Heinzler, Josef. – Examens-Fragen Chirurgie : zum Gegenstandkatalog 3 / J. Heinzler, E. Kasperek, 
F. Schön. – 2., überarb. Aufl. – Berlin : Springer-Verl., 1984. – 535 p. : ill. – ISBN 3–540–09931–X 
(Berlin). ISBN 0–387–08800–8 (New York) 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 57 
Imhasly, Patrick. – Genetische Untersuchungen im medizinischen Alltag : ein Leitfaden für die Praxis / 
[Text: Patrick Imhasly] ; [hrsg. von der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften]. – 
Basel : Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften, cop. 2004. – 60 S. : Ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 50 
Intravenous immunoglobulins in clinical practice / ed. by Martin L. Lee ... [et al.]. – New York : M. Dekker, 
1997. – 509 p. – ISBN 0–8247–9881–3 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 39 
Journal of interferon research : the official publication of the International Society for Interferon 
Research. – Vol. 1(1980/81) ; 2(1982)-14(1994). – New York : M.A. Liebert. – 26 cm. – La couv. porte: 
"IFN". – Devient: Journal of interferon & cytokine research : the official journal of the International Society 
for Interferon and Cytokine Research. – ISSN 0197-8357 
Etat de collection du Fonds Eckmann L. : Vol. 2, no 2-4(1982) 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 68/1982/2/2 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 68/1982/2/3 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 68/1982/2/4 
Kennbilder der wichtigsten rheumatischen Erkrankungen für die Diagnostik in der Praxis / Autoren : G. L. 
Bach... [et al.]. – Basel : Eular Verlag, 1977-1986. – 2 vol. : ill. – (Compendia rheumatologica ; 2). – ISBN 
3–7177–0121–5 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 85/1 (vol. 1 seulement) 
Kornprobst, Louis. – Les auxiliaires médicaux / Louis Kornprobst, Georges Jullien et André Mathias ; 
préf. de L. Dérobert. – Paris : Masson, 1966. – 215 p. ; 24 cm. – (Collection de médecine légale et de 
toxicologie médicale ; [no 24]. [Série A, Médecine légale] 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 42 
Lederer, Jean. – Magnésium : mythes et réalité / par Jean Lederer. – Bruxelles : Nauwelaerts ; Paris : 
Maloine, 1984. – 223 p. : ill. ; 22 cm. – ISBN 2–8038–0002–0 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 33 
Lehrbuch der Therapie / [Hrsg.] Hadorn. – 7., vollst. neubearb. Aufl. /. – Bern ; Stuttgart [etc.] : H. Huber, 
1983. – XV, 993 p. : ill. ; 26 cm. – ISBN 3–456–81247–7 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 11 
Lossnitzer, Klaus. – Myocarde, vaisseaux, calcium : synopsis en images du principe d'action des 
inhibiteurs calciques / [Klaus Lossnitzer, Gerhardt Pfennigsdorf, Hans Bräuer]. – [Ludwigshafen] : [Knoll], 
cop. 1983. – 134 p. : ill. ; 31 cm 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 35 
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Mayor, Georges. – Die Chirurgie der Nebennieren / Georges Mayor ; mit Beitr. von Chr. Hedinger ... [et 
al.]. – Berlin : Springer-Verl., 1984. – 174 p. : ill. – ISBN 3–540–13663–0 (Berlin). ISBN 0–387–13663–0 
(New York) 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 71 
Ménier, H.-M. – Mon docteur : traité de médecine et d'hygiène, méthodes scientifiques et populaires : 
allopathie, homéopathie, physiothérapie, médecine pratique, toxicologie, plantes médicinales / par H.-M. 
Ménier. – Paris : Libr. commerciale, [1907]. – 4 vol. : fig. ; 25 cm. – Le dernier volume est consacré aux 
plantes médicinales 
Volumes 1-3 : 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 55/1  
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 55/2 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 55/3 
The Merck manual of diagnosis and therapy / Robert Berkow ed.-in-chief. – Ed. 8(1950)-. – Rahway NJ : 
Merck Sharp and Dohme Research Lab. – 21 cm. – Titre au dos et titre de couv. : The Merck manual. – 
Fait suite à: Merck manual of therapeutics and materia medica. – ISSN 0076-6526 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 30/17 
The Merck manual of geriatrics / ed. William B. Abrams and Robert Berkow ; assistant ed. Andrew 
J. Fletcher ; editorial board Itamar B. Abrass ...[et al.]. – Rahway NJ : Merck Sharp & Dohme Research 
Laboratories, 1990. – XXII, 1267 p. ; 21 cm. – ISBN 91–10–91032–8 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 45 
Mondada, Giuseppe. – Locarno e il suo ospedale dal 1361 ai giorni nostri : nel primo centenario 
dell'ospedale "La Carità" / Giuseppe Mondada. – Locarno : R. Rezzonico, 1971. – 99 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 38 
Muller, Claude. – Die proximal-selektive Vagotomie in der Behandlung der gastroduodenalen 
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